










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　1980 年代には日本に 3,000 羽
わ
近くいたライ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TEL 076-491-2123  FAX 076-421-5950
URL https://www.tsm.toyama.toyama.jp/
ホームページはカラー版で掲載




























































































































































































して進めるために、2017 年 12 月から 2018 年 2
月までクラウドファンディングを活用し、寄
き
付
ふ
を募
つの
りました。その結果、国内外の 1,000 名を
超
こ
える方から、2,600 万円を超
こ
える寄
き
付
ふ
金
きん
をい
ただきました。この寄
き
付
ふ
金
きん
で「ライチョウ基
き
金
きん
」
を設
せつ
立
りつ
しました。現
げん
在
ざい
は、この寄
き
付
ふ
金
きん
で、動物
園における飼
し
育
いく
繁
はん
殖
しょく
技
ぎ
術
じゅつ
確
かく
立
りつ
の取り組みやその
ために必要な大学との共同研究を支
し
援
えん
し、多く
の方にライチョウの現
げん
状
じょう
や保
ほ
全
ぜん
の取り組みを伝
えるためのシンポジウムを開
かい
催
さい
しています。
　今後、動物園で増
ふ
やしたライチョウを野生復
ふっ
帰
き
させることができるようになっても、生息地
がライチョウの生
せい
存
ぞん
を脅
おびや
かす環
かん
境
きょう
となれば、ラ
イチョウはあっという間に減
げん
少
しょう
していくことに
なります。そのようなことにならないように、
国や研究者、ボランティアの方が生息地を保
ほ
全
ぜん
するさまざまな活動を現在行っています。
　また、文明の発達が加速する今後は私
わたし
たち一人
ひとりが、普
ふ
段
だん
の生活の中でライチョウを保
ほ
全
ぜん
す
るためにできることを考え、地道に取り組んでい
くことも重要になってきます。
　富山市ファミリーパークではライチョウの展
てん
示
じ
を見ていただき、多くの方にライチョウに興
きょう
味
み
をもってもらえればと考えます。そして、ラ
イチョウの生息地を訪
おとず
れて、ライチョウが生活
できる環
かん
境
きょう
を実
じっ
際
さい
に見ていただき、ライチョウ
と人類が共
きょう
存
そん
していくためにできることに取り
組んでいける世の中になることを願っていま
す。
カラー版 QR コード
図14.展
てん
示
じ
室
しつ
で白くなった冬のライチョウ（2019年、富山）
図15.展
てん
示
じ
室
しつ
で白くなった冬のライチョウ（2019年、富山）
